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ABSTRACT 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, definisi kepada perkataan ‘mengingkari’ 
adalah memungkiri, menafikan, tidak menerima kenyataan atau perintah yang ditetapkan. Perkataan 
mencela pula membawa maksud membuka aib, mengata, dan bercakap sesuatu yang tidak elok di 
belakang seseorang itu. Seperti yang diketahui oleh semua orang Muslim, sahabat Rasulullah SAW merupa-
kan insan yang pernah berjumpa dan pernah menerima ajaran yang diturunkan oleh Baginda. Segala 
ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah dan pun 
tertulis dalam al-Quran. Maka, tajuk mengingkari dan mencela sahabat Rasulullah SAW ini akan mem-
buka mata pembaca yang perbuatan tersebut amatlah ditegah untuk diperlakukan oleh seorang yang 
bergelar Muslim yang beriman. Antara salah satu sub topik yang akan dibincangkan melalui penulisan 
ini adalah ‘golongan yang mencela dan menghina para sahabat’. Dari situ para pembaca dapat melihat be-
berapa kaum terdahulu yang melakukan perbuatan yang salah di sisi Allah malah dilaknat oleh 
Rasulullah SAW sendiri. Dari situ juga akan dapat diperlihatkan balasan yang diturunkan kepada mere-
ka yang mengingkari dan mencela para sahabat Rasulullah SAW. Penulisan ini juga turut membincangkan 
hukum yang ditetapkan terhadap mengingkari dan mencela sahabat Rasulullah SAW. Selain itu, ayat 
al-Quran yang disertakan juga menunjukkan larangan yang sendiri tertulis dalam kitab suci tersebut 
mengenai mengingkari dan mencela sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya, semua umat Islam diajar 
untuk mengikut segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mengikut dan sentiasa memuji 
segala percakapan dan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW merupakan satu iktikad.  
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